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.PREPARATION DU CONSEIL EUROPEN D'ATHENES
LE BROUPE UNIOUE DE PREPARATION A FAIT LE POIilT DE TROIS DOSSIERS
A} FONDS STRUCTURELS
OUELOUES PROERES ONT ETE ENREEISTRES AVEC L'A],IORCE D UN CONSEN-
SUS SUR LES IDEES DE LA COI.IITISSION EN TIATIERE DE COORDINATION.
UN LAR6E DE6RE I''ACCORD sUR LES ORIENTATIONS A SUIVRE POUR LA 
.
REFORI.IE DU FEDER ET UN ACCUEIL FAVORABLE A LA PRO6RAI{}IATION
PLURIANNUELLE. ENFIN, LA PRESIDENCE POUSSE A UNE APPROCHE PO-
LITIEUE I}ES PROERA}IIIES INTEERES I,IEDITERRANEENS OUI PERI,IETTRAIT
DE LES INCLURE DANS LE PAOUET D'ATHENEs.
B) FINANCEI{ENT FUTUR
FACE A L'EXTREI.IE COTIPLEXITE DES DIVERS ASPECTS DU DOSSIER, AL II'IBRICATION INEVITABLE DE sES ELEI.IENTS ET A LA RIEIDITE DE
CERTAINES POSITIONS, LEs REPRESENTANTS I}E LA CO}I}IISSION ONT




DEVANT L'ACCUEIL POSITIF RESERVE AUX SUEEESTIONS FRANCAISES POUR
UNE COOPERATION EUROPEENNE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL, IL A ETE
DECIDE DE CREER UN NOUVEAU EROUPE AD HOC OUI SE REUNIRA LE 5
NOVEI,IBRE EN'YUE D'ELABORER UN PROJET DE CONCLUSIONSDU CONSEIL
EUROPEEN. 
.
LE EROUPE UNIOUE REPRENDRA SES TRASAUX LES Z ET 3 NOVEI{BRE ET
DISPOSERA EN OUTRE DE LA CONTRIBUTION DU EROUPE A HAUT NIVEAU
SUR L'A6RICULTURE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. coNsEIL ECo/FIN (24.t0'
DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES,
LE CONSEIL A PROCEDE A L'EXA}IEN DEs I}IVERS DOSSIERS DE CARACTE-
RE ECONO}IIOUE ET IIONETAIRE SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE SOUI{IS :
PRO}IOTION DU ROLE DE L'ECU, RENFORCEHENT DU SI{E, CREATION I''UN
I{ARCHE FINANCIER COI.I}IUNAUTAIRE. LE CONSEIL EST CONVENU D'INFOR-
}IER LE CONSEIL SPECIAL DES 9/12 NOVET,IBRE DE SES DELIBERATIONS
ET DE POURSUIVRE L'EXA}IEN DE CES DOSSIERS A SA SESSION DU 11
NOVEI.IBRE.
LE CONSEIL A ENTENDU UN RAPPORT DU PRESIDENT DU COTIITE }TONETAIRE
OUANT AUX SUITES A DONNER A LA REUNION ANNUELLE DU FT{I sUR L'AI{E-
LIORATION DE LA COOPERATION }IONETAIRE INTERNATIONALE ET OUANT AU
CALENDRIER DEs TRAVAUX A I.IENER EN CETTE }IATIERE. IL A DEI{ANDE AU























































LE CONSEIL A EU DEBAT D'ORIENTATION
ANNUEL T ?83-8{ E. 
-HAREE LE EROUPE DE
ECONO}IIOUE ET FINANCIERE DE POURSUIYRE
2.2. CONSEIL RECHERCHE (26 OCTOBREI
SUR I ]APPORT ECONO}IIOUE

















































LE CONSEIL, OUI S'EsT YIRTUELLE}IENT CONSACRE AU PROERA]'IIIE ESPRIT,
A DU INTERRO]{PRE SES TRAVAUX I,IERCREDI SOIR ET LES REPRENDRA SAT{E-DI 5 NOVET.IBRE (SEPT DELEEATIONS ONT DEJA T{AROUE LEUR ACCORD SUR
LES PROPOSITIONS DE LA COI.II.IISSION ET SUR L'ENVELOPPE BUDEETAIRE,
ET DEUX ONT TEI,IPORAIREITENT RESERVE LEUR POSITIONI.
LE CONSEIL A APPROUVE LA DEUXIEI,IE PHASE (JANYIER 84/}IARS 86' DU
PRO6RA}I},IE DE RECHERC}IE ET DE FORI,IATION DANS LE DO}IAINE DU EENIE
BIO}IOLECULAIRE OUI SERA COTE DE 7 IiIO ECUS.
2.3. CONSEIL "IIARCHE INTERIEUR.. (26 OCTOBREI
L'OJ ETAIT TRES CHAREE. .
.LES TRAVAUX SE HEURTENT TOUJOURS POUR L'ESSENTIEL A LA DIVEREENCE
AU SUJET DE L'APPROCHE EENERALE POUR LA POLITIOUE COI{},IERCIALE,
SOIT LE LIEN ETABLI ENTRE L'ELIt,IINATION DES ENTRAVES TECHNIOUES(CERTIFICATI0N CoHI,|UNAUTAIRET PRoBLEHE DES 20 DIRECTMS BLooUEES)
ET LE PROBLE}IE DU RENFORCEI'IENT DE LA POLITIOUE CO}II,IERCIALE (PRA-
TIEUES CO}.I},IERCIALES ILLICITESI . .
LE CONSEIL A ADOPTE DIFFERENTES PROPOSITIONS 3 PLAN DE DEVELOP-
PEI{ENT TRANSNATIONAL DE L'INFRASTRUCTURE D'ASSISTANCE A L,'INNO-
VATION ET AU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES, FACILITATION DES FOR},IA-
LITES ET CONTROLES LORS DU TRANSPORT DE I.IARCHXNDISES ENTRE ETATS
HE}IBRES, DIRECTIVE SPECIALITES PHAR}.IACEUTIOUES AINSI OUE 
..CERTAINS
POINTS D' II{PORTANCE }IINEURE.
LE CONSEIL A EU UN DEBAT D'ORIENTATION SUR LES NORTIES TEC.HNIOUES
DURANT LEOUEL TI. NARJES A }IIS L'ACCENT SUR UN ENEAEEI.IENT A PREN-
DRE PAR LES ETATS I,IEI'IBRES D'EFFECTUER UN EXAHEN CRITIOUE DE LA
JUSTIFICATION DEs NOR}IES ET RE6LE5 TECHNIOUES, ET CECI JUSOU'AU
30 JUIN 84.
CONCERNANT LE DOCUT.IENT UNIOUE, LE CONSEIL S'EST EN6A6E A INSTAU-
RER UN EROUPE AD HOC DE HAUTS FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXAI'IINER
LES PROBLE}.IES EN SUSPENS. LE FAIT OUE LES PAYS DU BENELUX VIEN-
NENT Y'ADOPTER UN DOCUT.IENT UNIOUE POURRAIT CONTRIBUER A FAIRE
AVANCER LES TRAVAUX.
A LA DEI.IANDE INSISTANTE DE IT. NARJES, LE CONSEIL EST CONVENU DE
TENIR UNE NOUVELLE REUNION AVANT LE CONSEIL D'ATHENES LE 25 NO-
VEI{BRE.
2.1. OUESTIONS BUDGETAIRES
LE PARLET,IENT A ACHEVE LA PREITIERE LECTURE DU BUDJET 1984. LE BUD-
BET TOTAL S'ELEVE A PRES DE ?6 NILLIARDS ECUS EN PAIE}IENTS, A
SEULEI{ENT 8 t{IO EN DESSOUS DU PLAFOND DEs 1 O/O.
PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DES A!{ENDE},IENTS (}tIO ECUS EN CREDITS DE
PAIE}IENTI:
POLITIOUE RE6IONALE : I12.5
POLITIOUE SOCIALE : I20
RECHERCHE, ENER6IE, INDUSTRIE ET TRANSPORT 2 122
COOPERATION AU DEVELOPPET,IENT PAYS TIERS : I28
cot{}.lE PRoPoSE PAR LA COHHISSIoN DES BUD6ET5, SoNT PLACES EN RE-
SERVE 825 TIIO ECUS DES DEPENSES DU FEOEA EARANTIE ET LA TOTALITE
DU RISK SHARINE II2O? ],IIO 










































2.5. PRODUITS DE LA PECHE : PRIX DE CAITPAENE 1984
LA COTI}.IISSION PROPOSE DE RECONDUIRE EN I98'I LE PRIX D.ORIENTA-
TION POUR LE HARENB FRAIS ET LEs SARDINES CONBELEES ET }IAINTENIR
A CE STADE LE PRIX A LA PRODUCTION POUR LEs THONS DESTINES A L'
INDUSTRIE. ELLE pRopoSE, SELoN LES ESPECES, UNE AUEHENTATI0N DEs
PRIX D'ORIENTATION DE 1 A 6PC POUR LES AUTRES PRODUITS FRAIS ET
DE 3 A 8PC POUR LES AUTRES PRODUITS CONGELES.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3, t . REUNION INFOR}IELLE DES }IINISTRES DES A.E. (YOULIAEI{ENI
?_?i:1_2I9:i:l
LES ITINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES oNT TENU, LES 22 ET 23 0C-
TOBRE A VOULIAB}IENI PRES D'ATHENES, UNE REUNION INFOR}IELLE DE
TYPE " EYI{NI CH,- . LEs DISCUSSIONS ONT PRINCIPALE}IENT PORTE SUR
DES THEHES DE LA CooPERATIoN PoLITIoUE. COXIIE D'.HABITUDE, IL
N'Y A PAS EU DE CO}I}|UNIOUE OFFICIEL. LE }IINISTRE }IARALA}'IBOPOULOS
A FAIT sAvoIR A LA PREssE oUE PAR}TI LEs SUJETS EVOOUES FIEURAIENT
LES RELATIONS EST-OUEST, N0TAHIIENT DANS LE CONTEXTE DU DESARIIE-
I.IENT (RENCONTRE 6ENSCHER-ERO},lYKO A YIENNE}, LE LIBAN, L'AJ{ERIOUE
CENTRALE ET GRENADE.
AU TITRE DE TRAVAUX COIIHUNAUTAIRES, LE PRESIDENT HARALAI{BOPOULOS
A E6ALE},IENT EVOOUE LES PROCEDURES POUR LA PREPARATION DU CONSEIL
EUROPEEN D'ATHENES ET LES RELATIONS ECONOI{IOUES AVEC CHYPRE AIN-
EU'AVEC LA HONERIE.
.?. ERENADE
I|ARDI 23, LA COIiI.IISSION A DECIDE, AVANT LA DIFFUSIoN DES INFoR}{A-
TIONS SELON LESOUELLES DEs FORCES DE PLUSIEURS PAYS AVAIENT DEBAR-
ouE suR L'ILE, LE 6EL TECHNIoUE TOTAL DES ACTIoNS DE CooPERATIoN
JUSOU A CE OUE LA SITUATION DANS L'ILE SOIT ECLAIRCIE.
LA CO},IilI55ION SUIT AVEC BEAUCOUP D'ATTENTION L'EVOLUTION DE LA
SITUATION DANS LEs CARAIBES A LE SUITE DES EVENET'IENTS OUI SONT
SURVENUS A ERENADE. ELLE CONSTATE LE ?6 OCTOBRE OU'EN L'A8sENCE
DE TOUT CONFLIT DE FRONTIERE, UN PAYS ACP A FAIT L'OBJET D'UNE
INTERVENTION I{ILITAIRE EXTERIEURE. ELLE DE}IEURE CONVAINCUE EUE
LES PROBLEHES DE LA RE6I0N CARAIBE, ToUT Col'lllE cEux DE L'AIIERIoUE
CENTRALE. NE PEUVENT ETRE RESOLUS PAR DEs I{OYENS }TILITAIRES }IAIS
SEULEI{ENi PAR UNE SOLUTION POLITIOUE RESPECTANT LEs PRINCIPES DE
NON INTERVENTION ET D'INVIOLABILITE DES FRONTIERES.
LA COHHUNAUTE S'EsT ENEA6EE, IIANS LE CADRE DE LA CoNVENTION DE
LOHE II AUX COTES DEs ETATS CARAIBES, DANS LEUR LUTTE CoNTRE LE
SOUS DEVELOPPE}.IENT. LA COITHISSION ESTIIIE OUE CET EFFORT EN FA-
VEUR DU DEVELOPPEHENT ECONO},IIOUE ET SOCIAL CONSTITUE LA SEULE
REAONSE DE NATURE A REDUIRE LES FACTEURS DE TENSION DANS LA RE-
6ION.
JEUDI 2?, LA COI.|HISSION, APRES CoNSULTATION DEs ETATS I{E}IBRES ET
DE SES DELEEUES ET AU VU DES CIRCONSTANCES, A DECIDE LE REPORT
DE LA VISITE DES ]IEI'IBRES DU CO}IITE DU FED DANS LA REEION DEs CA-























































































3.3. PACI E ANUIN : T.T'NULUSIUN I.lE,s NEUUUIAI IUNli
THE NEEOCIATIONS FO- iHE CONCLUSION OF AN ECON. C COOPERATION
FRAI{EI.IORK AGREEMENT BETI,IEEN THE CO}II.IUNITY ANI' THE CARTHAGENA
AEREEI{ENT AND ITS I'IEHBER STATES IIERE COI{PLETED ON 27 OCTOBER.
THE A6REE},IENT, T}IE FIRST OF ITS KIND BETLIEEN THE CO}IHUNITY AND A
RE6IONAL 6ROUPINE IN LATIN A].IERICA, IS A FIVE YEAR NON-PREFEREN-
TIAL COOPERATION AGREEI.IENT DESIENED TO PROVIDE CLOSER TRADE ANI)
ECoNol'lIC RELATIoNS BETITEEN THE Ttlo PARTIES 1,1H0 l,lILL ENCoURAEE
INDUSTRIAL COOPERATION BETI.IEEN ECONOITIC OPERATORS IN BOTH REEIONS
ANt, l,f ILL DEVEL0P SCIENTIFIC AND TECHNICAL C0OPERATION IN A llIIlE
RAN6E OF SECTORS. THEY ALSO A6REE TO PROI,IOTE A HARI.IONIOUS DEVE-
LOPI{ENT. A DIVERSIFICATION AND A OUALITATIVE ITIPROVEI.IENT OF THEIR
TRADE THROUEH APPROPRIATE ACTIONS. BOT}I SIDES 6RANT EECH OTHER
THE BENEFIT OF TI{E 6ATT IIOST FAVOURED NATION CLAUSE. THE COI.I}IU-
NITY RECOENISES THAT THE ANDEAN REEION IS IN THE PROCESS OF DE-
VELOPI,IENT AND I.IILL SEEK TO COORDINATE THE DEVELOPI{ENT ACTIVITIES
OF THE COII}{UNITY AND ITS I,IEI{BER STATES Iil THE RE6ION.
"E JOINT COI{III55ION IS ESTABLISHED TO STUDY AND PROI{OTE ACTIONSTO EXECUTE FULLY THE PROVISIONS OF THE AEREEI{ENT.
THE TI.IO DELEEATIONS }IILL SUBI{IT THE RESULTS OF THE NE6OCIATIONS
TO THEIR RESPECTIYE AUTHORITIES FOR APPROVAL, SO THAT THE AEREE-
i,IENT CAN BE SIENED AT THE EARLIEST POSSIBLE }IOI'IENT.
THE NE60CIATI0N5, I|HICH ARE A SYltBoL 0F Tl{E DEVELoPIN6 RELATI0N-
SHIP BET}IEEN THE COTII{UNITY AND THE LATIN AHERICA REEION }IERE
CONCLUDED IN A FRIENDLY ATI{OSPHERE AND IN A SPIRIT OF TIUTUAL
CO}IPREHENS I ON .
I{R. TTONCAYO, HETIBER OF THE JUNTA }IHO LED THE VISITINE DELEEATION,
EXPRESSED THE INTEREST OF THE ANDEAN 6ROUP THAT THE AEREEI{ENT
BE SIENED 0N THE ITTH 0F DECEIIBER 0F 1983, IN 8060TA, 0N THE
OCCASION OF THE SPECIAL ],IEETIN6 OF THE PRESIDENTS OF THE }IEI.IBER
COUNTRIES TO CO}I},IENORATE THE BICENTENARY OF THE BIRTH OF THE
LIBERATOR SI}tON BOLIVAR. (L'ACCORD FAIT REFERENCE A LA VOLONTE
DE LA CO}II{UNAUTE DE TTETTRE EN OEUYRE LES }IOYENS FINANCIERS "AI}E-
OUATES"A LA COOPERATION OUI SERA AINSI DECIDEE TIAIS SANS FIXERI)' ''ENVELOPPE" A CET EFFET.
CE VENDREDI, LES PAYS DU PACTE ONT SI6NE A BRUXELLES AVEC LA
COTII.IUNAUTE UN ACCORD POUR LE FINANCEHENT D'UN PROJET DE DEVELOP-
PEIIENT POUR L'INDUSTRIE DU BOIS DANS LA REEION ANDINE DONT LE
COUT S'ELEVE A 7 NIO DOLLARSI.
3.4. USA : ACIERS SPECIAUX
LORS DU 4Ef{E ROUND LE 26 OCTOBRE ENTRE LEs UsA ET LA CO'.I}IUNAUTE,IL A D'ABORD ETE OUESTION DE LA COI,IPENSATION POUR LES PRO-
I'UITS SOUiIIS A OUOTAS. LES UsA ACCEPTENT LE PRINCIPE D'UNE COH-
PENSATION IIAIS N'ONT PAs FAIT D'OFFRE CONCRETE. PLUSIEURS POS-
SIBILITES REDUISANT L'I}IPACT DES ACTIONS A},IERICAINES ONT AUSSI
ETE EV0oUEES, EN PARTICULIER LA PoSSTBILITE D',ACCoRDER DAVANTAGE
D'EXCEPTIONS. LES DISCUSSIONS SUR LA COT,IPENSATION POUR LES PRO-
DUITS SOUI'II5 A DEs AUG}IENTATIONS TARIFAIRES ONT CONTINUE IIAIS
AUCUN ACCORD N'EsT INTERVENU. TI. KRENZLER, TOUT EN RECONNAISSANT
OUE OUELOUES PROERES AVAIENT ETE REALISES, A INSISTE SUR LA NE-
CESSITE DE TER}.IINER LE PROCESSUS DE CONSULTATIONS SUBSTANTIELLES
AVANT LA FIN NOVE}IBRE.
D'AUTRE PART, LES UsA oNT CoNCLU DES ACCoRDS D',AUToLIItITATION
AVEC LE JAPON,LE CANADA,LA POLOENE,L'AREENTINE,L' ESPAENE,
L'AUTRICHE ET UN ARRANEEI{ENT NEEOCIE AVEC LA SUEDE. A L'EXCEPTION
DE L'ESPA6NE, T0U5 CES PAYS oNT oBTENU UN 0U0TA INFERIEUR A LA
I{OYENNE RECOI.IHANDEE PAR L'ITC.
CEUX OUI N'ONT PAs CONCLU D'ARRANGEI.IENT (COI{IIUNAUTEi BRESIL,
COREE DU SUD ET CERTAINS AUTRES PAYS I.IINEURS} CONTINUERONT A ETRE







































































LES AUTORITES JAPONAISES ONT DECIDE, LE Z1 OCTOBRE, UNE NOUVELLE
SERIE DE }IESURES DESTINEES A STII.IULER LA DETIANDE INTERNE ET A FA-
CILITER LES I}IPORTATIONS DE PRODUITS ETRANEERS AU JAPON. LA PRES-
SE JAPONAISE A ACCUEILLI AVEC BEAUCOUP DE SCEPTICIST.IE CES }IESU-
RES. LA COIi},IISSION LES A SALUEES DANS LA }IESURE OU ELLES REPON-
DENT A CERTAINES DES DEI{ANDES DE LA COI{HUNAUTE ET OU ELLES DE-
VRAIENT ENCOURAEER L'II.IPORTATION DE PRODUITS }IANUFACsURES AU JA-
POT{. CEPENDANT,IL LUI PARAIT OU'IL N'EST PAS EYIDENT OU'ELLES
REPONDENT AU SOUHAIT FERHE}TENT EXPRII{E PAR LE CONSEIL DU T7 OCTO-
BRE D'UN ACCROISSEI.IENT SENSIBLE DES I}TPORTATIONS PAR LE JAPON DE
PRODUITS I.IANUFACTURES ET TRANSFORI{Es.3.6. AUTRICHE : TRANSPORTS ROUTIERS
LE PORTE-PAROLE I}ECLARE OUE LA COHI{ISSION CON5IDERE OUE LA I,IESU-
hg exvTSA6EE PAR LE EoUVERNE}IENT AUTRIcHIEN D.AUGI'IENTER LA TAXE
ROUTIERE SPECIALE DE 50 OlO A PARTIR DU lER JANVIER T984 EST INJUS-TIFIEE. UNE TELLE IIE5URE FRAPPANT LE TRAFIC ROUTIER DES ],IAR-
CHANDISES RISOUERAIT DE COHPROHETTRE LES RESULTATS DES NEEOCIA-
TIONS EN COURS DEPUIS L'AUTO}.INE I?A2 ENTRE LA COI,I}IUNAUTE ET L'
AUTRICHE POUR REELER LES PROBLE}IES EXISTANTS DANS LE DOI.IAINE DES
TRANSPORTS. IL A ETE DEI.IANDE EEALE}IENT A L'AUTRICHE DE REEXAI'II-
NER LES REPERCUSSIONS EU'UNE EVENTUELLE AUG}IENTATION DE LA TAXE
ROUTIERE AURAIT POURLES TRANSPORTEURS COHI.IUNAUTAIRES.
3.7. I'IABHREB : C0NVERSATIONS EXPLORATOIRES ELAREISSEHENT
DANS LE CADRE DE LA DECISION DU GONSEIL DU 25.T.1983 LA COI{}IIS-
SION A TENU DEs CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC LA TUNISIE, L'
ALEERIE ET LE ltARoC, RESPECTMT{ENT LE 17, LE t9, LES 20 ET 21
OCTOBRE. CES CONVERSATIONS AVAIENT POUR OBJET DE PERI{ETTRE UN
ECHANEE DE VUES SUR LES RELATIONS ENTRE LA COI{TIUNAUTE ET CEspAys. NoTAt'tltENT DANS LA PERSPECTM DE L'ELAREISSEI{ENT A L'ES-
PAENE ET AU PORTUEAL.
LES DELEGATIONS I}ES PAYS PARTENAIRES ONT FAIT PART DE LEUR ANA-
LYSE SUR L'EVOLUTION DES ACCORDS DEPUIS LEUR CONCLUSION. DE LEURS
PREOCCUPATIONS EUANT AUX PROBLEI{Es OUE L'ELAREISSE}IENT RISOUE
D'.A66RAVER, DE LEURS SUCEESTIoNS SUR LE DEVELoPPE}IENT FUTUR DE
CES RELATIONS. IL EN RESSORT OU'ILs PARTAEENT LARBE}IENT L'ANA-
LYSE ET LES ORIENTATIONS OUE LA CO}I}IISSION AVAIT PRESENTEES AU
CONSEIL DANS SA COHI.IUNICATION DE JUIN 82 SUR LA POLITIOUE ]IEDI-
TERRANE6NNE DE LA CO},II,IUNAUTE ELAR6IE, EN DISCUSSION AU CONSEIL
A L'I{EURE ACTUELLE. LEs DELEBATIONS DES 3 PAYS ONT PRESENTE AU
COURS DE CEs CONVERSATIONS UNE POSITION COORDONNEE.
3.8. EXPORTATIONS DE FARINES VERS L'EEYPTE
APRES CONSULTATIoN DU CotllTE DE 6ESTIoN LE 20 oCToBRE, LA COIIHIS-
SION A ARRETE UN REELETIENT PERHETTANT L'OCTROI II'UNE RESTITUTION
SUPPLEIIENTAIRE POUR L'EXPORTATION DE FARINE DE BLE VERS L'EBYPTE
DANS LA LIIIITE D'UNE OUANTITE DE 4OO.OOO TONNES, DES ]'IESURES DE
SURVEILLANCE SPECIALE PERI{ETTANT DE S'ASSURER DE LA DESTINATION
ET DU NON DEPASSEI{ENT DE LA EUANTTTE ENVISA6EE (RE6LE}IENT DIT
DE ' 'DELAI DE REFLEXION" 
'.CETTE RESTITUTION EsT NECESSAIRE POUR PER],IETTRE AUX EXPORTATEURS
COI,I},IUNAUTAIRES DE REPRENDRE UNE PART DU I'IARCHE E6YPTIEN, I'IARCHE
COITI.IUNAUTAIRE TRADITIONNEL, EUI CONSTITUE ENVIRON 20 PC DU I'IAR-
cHE HONDIAL DE LA FARINE DE BLE, PERDU POUR t983 A LA SUITE DE














































































3.9. REUNION DU CLUB DU SAHEL 126/28 OCTOBREI
A L'INVITATION DE LA COI,|HISSIONT LA CINoUIET{E CoNFERENCE A HAUT
NIYEAU DU CLUB DU SAHEL SE TIENT EN CE IiO},IENT A BRUXELLES. LA
SEANCE D'OUVERTURE A ETE PRESTDEE CONJOINTEI{ENT PAR II. PEREIRA,
PRESII}ENT DE LA REPUBLIOUE DU CAP-VERT ET PRESIDENT PAR INTERI}T
DU CILSS ET II. PISANI . ,
CETTE RUNION EST CONSACREE A UNE EVALUATION DE LA SITUATION ECO-
NOI,IIOUE PRESENTE ET DES PROERES ACCO}IPLIS DANS LA ]IISE EN OEUVRE
D'UNE STRATEEIEDE DE}IELOPPEHENT AU SAHEL,
3.I0. THAILANDE
LE JOINT }IORNIN6 6ROUP A FAIT A BANEXOX LE POINT DE LA PRODUCTION
ET DU CO}I}IERCE DU IIANIOC DE LA THAILANDE. CELLE-CI DEI'IANDE UN
ACCROISSET{ENT DE SEs EXPORTATIONS POUR TENIR COI{PTE DE L'AU6]'IEN-
.TATION CONJONCTURELLE DE SA RECOLTE. LA DELEEATION I'E LA COHI{IS-
SION A FAIT VALOIR LES DIFFICULTES POLITIOUES ET ECONO}'IIOUES OUE
RENCONTRE LA 6ESTION DE SA POLITIOUE AERICOLE.
!:l l-l!II:::-:-llf f:iIII!-:l:lIlY
T.HE COI{}IUNITY HELD CONSULTATIONS IN BRUSSELS }IITH YUEOSLAVIA
AND PORTUGAL, ON 17 AND T8 OCTOBER RESPECTIVELY. TO EXAITINE A.
VARIETY OF TTANAEEHENT ISSUES.
PRELII.IINARY DISCUSSIONS ].IITH FOUR PREFERENTIAL COUNTRIES ALSO
EOT UNDER }IAY FOR THE RENE}'AL OF THE CURRENT ARRANEE}'IENTS }IHICH
EXPIRE AT THE END 0F THE YEAR. ALL THESE DISCUSSIONS I,JERE, HOl,l-
EVER. STILL OF AN INFORIIAL NATURE.
TALKS }IITH }IALTA BEGAN IN VALLETTA AND ALLOI.IED A CONSTRUCTIVE
FIRST EXCHANEE OF VIEI.IS ON THE ECONOIIIC CONTENT ON AN ARRAN6E-
I.IENT
FOR 198{-85. ON THE SAIIE DAY DISCUSSIONS I.IITH TURXEY TOOK PLACE
IN BRUSSELS ON THE EXTENSION OF AN ARRANEEI'IENT ON COTTON YARN.
THE CO}I}IUNITY ALSO HELD A FIRST ROUND OF NEEOCIATIONS }IITH E6YPT
ON 21-26 0CTOBER T0 C0NSIDER Tl{E EGONO}{IC TER}'IS 0F A RENEI,IED
COTTON YARN ARRANEEI{ENT FOR THE TI.IO COI{INE YEARs. IN ADDITION
TALXS'I.IERE HELD }IITH SPAIN ON 27 OCTOBER. DURINE UHICH BOTH SIDES
PRESENTED THEIR RESPECTIVE POSITIONS AS REEARDS THE EXTENSION
OF THE PRESENT ARRANEE}IENT.
THE DISCUSSIONS I|ITH !{ALTA, TURKEY AND SPAIN l,lERE PoSITM AND
sEE}I LITELY TO RESULT IN THE 5I6NIN6 OF EXTENI' ARRANEETIENTS
BUT THE OUTCOHE OF THE TALKS }IITH E6YPT IS I{UCH LESS CERTAIN:IT BECA}IE CLEAR THAT E6YPT }IAS SEEKINE A RETURN TO THE LIBERALI-
SED RE6IHE FORESEEN BY THE COOPERATION AEREEHENT. NONETHELESS,
THE POSSIBILITY RETTAINS OF EVENTUALLY REACHINE AGREEI{ENT ON TI{E
RENEI.'AL OF T}IE ARRANGETIENT ON COTTON YARN }IHEN A SECOND }'IEETINE
IS HELD IN DECETIBER.
3.T2. AIDES ALII{ENTAIRES D'UREENCE
LA COI{I.IISSION VIENT DE PRENDRE UNE SERIE DE DECISIONS EN FAVEUR
DES ORBANISASIONS ET PAYS SUIVANTS :A) PRO6RAI.II.IE ALIT{ENTAIRE T{ONDIAL
SYRIE z 1.7?O T. DE BLE P0UR LES REFUEIES PALESTINIENS NE BENEFI-
CIANT PAs DE L'ASSISTANCE DE L'UNRNA.
LESOTHO I 3.600 T. DE BLE A 200.000 PERS0NNES AFFECTEES PAR LA
SECHERESSE








































ETHIOPIE : 600 T. I}E BLE, IOO TONNES DE LAIT EN POUDRE ET lOO
TONNES DE BUTTEROIL A /t5.000 PERS0NNES TOUCHEES PAR LA SECHERESSE
CI OREANISATIONS NON EOUVERNEI'IENTALES
PARAEUAY z 2.7O9 T. D'HARIC0TS A 150.000 PERSONNES T0UCHEES PAR
DES INONDATIONS.
3.13. STABEX
LA CO}II{ISSION YIENT DE DECIDER LE PAIE}IENT DE 30 NOUVELLES DE-
}IANDES DE TRANSFERTS. IL NE RESTE I'IAINTENANT OUE SIX DEI'IANDES A
INSTRUIRE. ON PEUT D'OREs ET DEJA CONCLURE OUE POUR L'ANNEE 87
LE TOTAL DES TRANSFERTS RESTERA A L'INTERIEUR DES DISPONIBILITES
FINANCIERES DE L' EXERCICE.
3.I4. COI'I}IISSION CONSULTATIVE SUR LES POLITIOUES DE DEVELOPPET{ENT
(20 ET ?,1 OCTOBRE}
LA COT.I}IISSION S'EsT REUNIE SOUS LA PRESIDENCE DE ]'I. PISANI. COII-
POSEE DE 21 PERSONNALITES DES ETATS }IE}'IBRES ET DEs ETATS ACP DONT
CERTAINES N'OCCUPENT AUCUNE RESPONSABILITE OFFICIELLE DANS LEUR
PAYS, ELLE A PROCEDE A UNE DI5CUSSION SUR UN CERTAIN NOTIBRE DE
THEIIES TELS OUE LE DEVELOPPEI'IENT AUTO-CENTRE, LA PRIORITE DONNEE
AU DEVELOPPET,IENT RURAL ET A L'INDEPENDANCE ALI}IENTAIRE, LA CROIS-
SANCE DEHOERAPHIOUE, LE Co}IHERCE ET LES SYSTE}.IES }IoNETAIRESo '
LA CO}.I}IISSION CONSULTATIVE, OUI N'INTERFERE EN AUCUNE TIANIERE
DANS LE PROCESSUS DE LA NE6OCIATION POUR LE RENOUVELLEi{ENT DE
LA CONVENTION DE LOI,IE, DOIT CEPENDANT PERI{ETTRE, PAR LA LIBERTE
DES PROPOS TENUS PAR LES PARTICIPANTS ET LE NIVEAU ELEVE DE LA
REFLEXION, D'ALIHENTER UTILEI{ENT LE TRAVAIL DEs RESPONSABLES AU
COURS DES PROCHAINS TIOIS. UNE SYNTHESE DES PRINCIPALES IDEES
ECHANEEES SERA PUBLIEE PROCHAINEI.IENT.





T. DE BLE A 2OO.OOO PERSONNES AFFECTEES PAR LA
DE RIZ A IOO.OOO PERSONNES AFFECTEES PAR LA
T. DE BLE EN FAVEUR DES REFUBIES
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